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“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua” 
( Aristoteles ) 
“Barang siapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya 
itu adalah untuk dirinya sendiri” 
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Ban adalah piranti yang menutupi velg suatu roda. Ban adalah 
bagian penting dari kendaraan darat, dan digunakan untuk mengurangi 
getaran yang disebabkan ketidak teraturan permukaan jalan, ban berkerja 
dengan memanfaatkan gaya gesek antara permukaanya dengan permukaan 
jalan disebut dengan istilah grip, salah satu faktor yang mempengaruhi grip 
adalah kualitas kompon ban. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh variasi komposisi terhadap koefisien grip ban pada  batikan 
lengkung pada lintasan aspal kering dan basah, mempelajari pengaruh 
variasi komposisi  terhadap nilai kekerasanya dan kekuatan tariknya. 
Bahan pembuat kompon ban yang digunakan adalah karet alam RSS 
dan karet sintetis SBR dicampur dengan bahan kimia black carbon, white oil, 
Zno, strearic acid, prafin wax, MBTS, resin cumaron dan sulfur, dicampur 
menggunakan alat rollingmixing hingga membentuk lembaran. Dilakukan 
pengujian rheometer untuk mengetahui nilai kematang setelah itu 
divulkanisasi dengan mold batikan lengkung pada mesin vulkanizing press. 
Pengujian kekerasan menggunakan alat uji shore hardness tester dengan 
standar SNI. Pengujian tarik menggunakan alat uji rubber testing equipment 
dengan standar SNI. Pengujian koefisien grip dengan variasi pembebanan 
mengunakan alat uji grip dengan prisip dasar persamaan daya.  Pengujian 
keausan dengan batikan lengkung lintasan aspal kondisi basah dan kering 
mengunakan beban konstan 16,2 kg selama 30 menit. 
Bedasarkan hasil pengujian yang dilakukan variasi komposisi 
disetiap kompon berpengaruh pada nilai koefisien grip, nilai keausannya, 
nilai kekerasan dan nilai kekuatan tariknya. Sebagai contoh pada kompon 
komposisi 1 dengan pemberian black carbon dan sulfur sebesar 50/3 Phr 
memiliki nilai koefisien grip tertinggi dengan nilai 0,6336 untuk beban 16,2 kg 
sedangkan untuk kompon 3 dengan nilai black carbon dan sulfur sebesar 
60/4 Phr memiliki nilai koefisien grip terendah yaitu sebesar 0,6260 dengan 
beban yang sama pada lintasan aspal kondisi basah. 
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F  = Gaya      ( Newton ) 
rm  = Jari-jari spesimen bahan ban  ( Meter ) 
rI  = Jari-jari lintasan yang bersinggungan  
dengan spesinen bahan ban  ( Meter ) 
Pm = Daya motor     ( Watt ) 
V  = Tegangan     ( Volt ) 
T  = Torsi     ( Ampere) 
PI  = Daya pada lintasan   (Newton/Meter) 
ω  = Kecepatan sudut    ( Watt ) 
n  = Putaran     ( Rad/s ) 
Φ  = Koefisien Grip    ( rpm ) 
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